

















































る。衆議院の「官僚」出身議員は 370 名、次官職 24 名、


































































































































官吏 次官 勅任 奏任 官僚 次官 勅任 奏任 軍人 次官 勅任 奏任 官吏 次官 勅任 奏任 官僚 次官 勅任 奏任 軍人 次官 勅任 奏任
貴族院議員 1782 763 156 557 206 551 136 424 127 258 22 150 108 100 42.8 8.7 31.2 11.5 30.9 7.6 23.7 7.1 14.4 1.2 8.4 6
皇族議員 50 43 0 20 23 2 0 2 0 42 0 19 23 100 86 0 40 46 4 0 4 0 84 0 38 46
公爵議員 48 18 6 10 8 9 4 6 3 11 3 5 6 100 37.5 12.5 20.8 16.6 18.7 8.3 12.5 6.2 22.9 6.2 10.4 12.5
侯爵議員 98 48 13 32 16 27 10 22 5 26 4 13 13 100 48.9 13.2 32.6 16.3 27.5 10.2 22.4 5.1 26.5 4 13.2 13.2
伯爵議員 68 22 4 11 11 16 4 10 6 8 0 3 5 100 32.3 5.8 16.1 16.1 23.5 5.8 14.7 8.8 11.7 0 4.4 7.3
子爵議員 265 87 10 40 47 54 8 27 27 40 2 16 24 100 32.8 3.7 15 17.7 20.3 3 10.1 10.1 15 0.7 6 9
男爵議員 243 109 9 79 30 51 8 32 19 62 1 47 15 100 44.8 3.7 32.5 12.3 20.9 3.2 13.1 7.8 25.5 0.4 19.3 6.1
勅選議員 524 422 114 361 61 385 102 321 64 62 12 47 15 100 80.5 21.7 68.8 11.6 73.4 19.4 61.2 12.2 11.8 2.2 8.9 2.8
帝国学士院会議員 9 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 100 11.1 0 11.1 0 11.1 0 11.1 0 0 0 0 0
多額納税者議員 467 13 0 3 10 6 0 3 3 7 0 0 7 100 2.7 0 0.6 2.1 1.2 0 0.6 0.6 1.4 0 0 1.4
朝鮮 ･ 台湾勅選議員 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
衆議院議員 3541 497 25 133 364 370 24 106 264 138 1 28 110 100 14 0.7 3.7 10.2 10.4 0.6 2.9 7.4 3.8 0.02 0.7 3.1
貴衆両院議員 5323 1260 181 690 570 921 160 530 391 396 23 178 218 100 23.6 3.4 12.9 10.7 17.3 3 9.9 7.3 7.4 0.4 3.3 4
占有率は各種議員の総数を母集団として算出した。
次官職 ･ 勅任官 ･ 奏任官の分類は議員在任中の最高位を用いた。
【表１】 帝国議会の官僚 ･ 軍人出身議員
【表２】 衆議院議員総選挙期間別の官僚出身議員
（人） 総期間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
定員 ― 300 300 300 300 300 300 376 376 379 379 381 381 381 464 464 466 466 466 466 466 466
総数 3541 322 325 300 329 300 329 377 381 404 423 416 404 413 504 513 468 470 475 481 495 473
官僚 370 48 45 30 26 21 24 33 31 31 34 44 50 50 51 73 77 74 81 78 70 61
次官 24 0 0 0 0 0 2 3 3 3 2 2 5 6 8 11 9 8 7 2 2 5
勅任 106 2 5 2 5 1 5 8 8 5 6 7 13 12 16 21 27 26 28 23 25 25
奏任 269 46 40 28 21 20 19 25 23 26 28 37 37 38 35 52 50 48 53 55 45 36
（％） 総期間 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
総数 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
官僚 10.4 14.9 13.8 10 7.9 7 7.2 8.7 8.1 7.6 8 10.5 12.3 12.1 10.1 14.2 16.4 15.7 17 16.2 14.1 12.8
次官 0.6 0 0 0 0 0 0.6 0.7 0.7 0.7 0.4 0.4 1.2 1.4 1.5 2.1 1.9 1.7 1.4 0.4 0.4 1
勅任 2.9 0.6 1.5 0.6 1.5 0.3 1.5 2.1 2 1.2 1.4 1.6 3.2 2.9 3.1 4 5.7 5.5 5.8 4.7 5 5.2
奏任 7.5 14.2 12.3 9.3 6.3 6.6 5.7 6.6 6 6.4 6.6 8.8 9.1 9.2 6.9 10.1 10.6 10.2 11.1 11.4 9 7.6
最上段の数字は総選挙の回数を示す。
次官職 ･ 勅任官 ･ 奏任官の分類は総選挙の実施期間の最高位を用いた。
【表３】 貴族院伯子男爵議員互選選挙期間別の官僚出身議員
人数（人） 占有率（％）
総期間 1 2 3 4 5 6 7 8 総期間 1 2 3 4 5 6 7 8
貴族 1782 373 419 495 497 552 538 529 537 100 100 100 100 100 100 100 100 100
官僚 551 182 184 198 183 177 156 156 158 30.9 48.7 43.9 40 36.8 32 28.9 29.4 29.4
次官 136 31 37 47 45 46 45 48 43 7.6 8.3 8.8 9.4 9 8.3 8.3 9 8
勅任 424 122 128 142 138 145 131 126 127 23.7 32.7 30.5 28.6 27.7 26.2 24.3 23.8 23.6
奏任 131 60 56 56 45 32 25 30 31 7.3 16 13.3 11.3 9 5.7 4.6 5.6 5.7
子爵 265 84 81 85 88 89 77 84 79 100 100 100 100 100 100 100 100 100
官僚 54 35 18 15 11 8 10 12 10 20.3 41.6 22.2 17.6 12.5 8.9 12.9 14.2 12.6
次官 8 6 4 4 1 0 0 0 0 3 7.1 4.9 4.7 1.1 0 0 0 0
勅任 27 20 8 7 2 1 3 4 2 10.1 23.8 9.8 8.2 2.2 1.1 3.8 4.7 2.5
奏任 27 15 10 8 9 7 7 8 8 10.1 17.8 12.3 9.4 10.2 7.8 9 9.5 10.1
男爵 243 25 41 71 79 97 83 77 78 100 100 100 100 100 100 100 100 100
官僚 51 12 14 18 10 10 13 17 18 20.9 48 34.1 25.3 12.6 10.3 15.6 22 23
次官 8 1 2 1 1 1 2 3 3 3.2 4 4.8 1.4 1.2 1 2.4 3.8 3.8
勅任 32 11 12 13 3 5 8 8 8 13.1 44 29.2 18.3 3.7 5.1 9.6 10.3 10.2
奏任 19 1 2 5 7 5 5 9 10 7.8 4 4.8 7 8.8 5.1 6 11.6 12.8
勅選 524 127 146 163 170 182 189 183 178 100 100 100 100 100 100 100 100 100
官僚 385 106 130 142 142 141 119 117 116 73.4 83.4 89 87.1 83.5 77.4 62.9 63.9 65.1
次官 102 17 26 32 37 40 41 45 40 19.4 13.3 17.8 19.6 21.7 21.9 21.6 24.5 22.4
勅任 321 71 93 106 119 125 110 107 107 61.2 55.9 63.6 65 70 68.6 58.2 58.4 60.1
奏任 64 35 37 36 23 16 9 10 9 12.2 27.5 25.3 22 13.5 8.7 4.7 5.4 5
最上段の数字は互選選挙の回数を示す。

























































































































































































































































１）升味準之輔『日本政党史論（2 ～ 5 巻）』（東京
大学出版会、1966 ～ 86 年）、奈良岡聰智「政務
次官設置の政治過程（一）～（六）」（『議会政治











議員 官僚 次官 勅任 奏任 議員 官僚 次官 勅任 奏任
山県Ⅰ 75 59 12 42 17 100 78.6 16 56 22.6
松方Ⅰ 24 21 2 12 9 100 87.5 8.3 50 37.5
伊藤Ⅱ 29 28 6 20 8 100 96.5 20.6 68.9 27.5
松方Ⅱ 16 14 2 10 4 100 87.5 12.5 62.5 25
伊藤Ⅲ 1 1 1 1 0 100 100 100 100 0
大隈Ⅰ 3 3 0 3 0 100 100 0 100 0
山県Ⅱ 13 12 6 10 2 100 92.3 46.1 76.9 15.3
伊藤Ⅳ 2 2 0 2 0 100 100 0 100 0
桂Ⅰ 37 34 6 27 7 100 91.8 16.2 72.9 18.9
西園寺Ⅰ 14 12 4 11 1 100 85.7 28.5 78.5 7.1
桂Ⅱ 24 18 5 17 1 100 75 20.8 70.8 4.1
西園寺Ⅱ 12 8 5 8 0 100 66.6 41.6 66.6 0
桂Ⅲ 2 2 2 2 0 100 100 100 100 0
山本Ⅰ 6 6 2 6 0 100 100 33.3 100 0
大隈Ⅱ 15 11 4 10 1 100 73.3 26.6 66.6 6.6
寺内 16 15 6 15 0 100 93.7 37.5 93.7 0
原 19 16 3 14 2 100 84.2 15.7 73.6 10.5
高橋 13 7 3 7 0 100 53.8 23 53.8 0
加藤友 11 7 0 7 0 100 63.6 0 63.6 0
山本Ⅱ 4 4 0 3 1 100 100 0 75 25
清浦 8 6 3 6 0 100 75 37.5 75 0
加藤Ⅰ 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0
加藤Ⅱ 12 7 4 7 0 100 58.3 33.3 58.3 0
若槻Ⅰ 16 6 1 5 1 100 37.5 6.2 31.2 6.2
田中 17 5 2 5 0 100 29.4 11.7 29.4 0
浜口 12 8 2 7 1 100 66.6 16.6 58.3 8.3
若槻Ⅱ 5 2 2 2 0 100 40 40 40 0
犬養 7 1 0 1 0 100 14.2 0 14.2 0
斎藤 23 18 3 13 5 100 78.2 13 56.5 21.7
岡田 4 2 1 2 0 100 50 25 50 0
広田 13 11 7 11 0 100 84.6 53.8 84.6 0
林 3 1 0 1 0 100 33.3 0 33.3 0
近衛Ⅰ 18 12 4 10 2 100 66.6 22.2 55.5 11.1
平沼 8 6 0 6 0 100 75 0 75 0
阿部 7 4 1 4 0 100 57.1 14.2 57.1 0
米内 5 5 3 5 0 100 100 60 100 0
近衛Ⅱ 3 2 0 1 1 100 66.6 0 33.3 33.3
近衛Ⅲ 2 2 1 2 0 100 100 50 100 0
東条 17 9 3 8 1 100 52.9 17.6 47 5.8
小磯 10 3 1 3 0 100 30 10 30 0
鈴木 6 5 1 5 0 100 83.3 16.6 83.3 0
東久邇宮 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
合計 533 395 108 330 65 100 74.1 20.2 61.9 12.1
内閣別の勅選議員の分類は、酒田正敏編『貴族院会派一覧―一八九〇～一九一九―』
( 日本近代史料研究会、1976 年 )、衆議院 ･ 参議院編『議会制度百年史 院内会派編












る予備的考察｣（『史学雑誌』109 編 4 号、2000 年））。
３）「当選人の職業別」（公明選挙連盟編『衆議院議員
選挙の実績――第一回～第三十回――』（公明選












































































































治 45（1912）年には政友会員の杉田定一 ･ 江原
素六を貴族院に送り込むことに成功している。そ
の時に原は「政党員にて貴族院に入りたるは之を
以て始めとす〔中略〕貴族院に対しても政党員穢
多の如く忌むの陋習を打破せんと欲したる為めな
り」と、その意図を日記に記している（『原敬日記』
明治 45 年４月２日条（原奎一郎編『原敬日記（全
６巻）』（福村書店、2000 年）））。
